











al fin y al cabo, la subvención no es para
grandes adquisiciones; pero entonces redu·
ciase todo, a un mapa-mundi, otro de Eu-
ropa, y un tercero de la peninsula ibérica
para el estudio de la Geografia pclitica' á
una esfera arn:il~r y un globo· terráq~eo
para los c0!10c¡mlentos astronómicos; y á
u na coleCCión de cuerpos sólidos debidos
á la habilidad de un bendito torn~ro, cofl.s-
tructor de peonzas (bruide,-as) para los ni-
ños, llamado Montaner, si la memoria no
me es in(-lcl, (colección en la cual faltaban
el dodecaedro y el icúsaed,'o, sin duda por-
q~e no alcanzaba más el artifi'ce), para la
GcomctrJa,
Pues bien: el dato cur'iosp á que aludo
es, qU,e una manana sorprendi al profesor
Sr. Mdlán, llevándole como obra de mis
manos un dodecaedro y ,un icosacd,'o de
cartón, Habfame proporcionado un buen
trozo d: e~te material: corté como mejor
pude, sl.rvléndome de un finísimo taja-plu-
mas, mIs doce pentágonos y mis }Jcinte
triángulos, unos y otros tan equiláteros
como lo pcrmitió la deficiencia de los ins-
trumentos, y no sin biselar los bordes al
objeto de que las aristas resultasen más
correctas: pegué con cola muy espesa los
pentágonos y me resultó el dodecaedro:
hice lo propio con los triángulos y me re-
sultó el icosaedro_ Y por cierto que, á gui-
sa dc marca dc fábrica, ante~ de cerrar di-
chos cuerpos por completo, adaptando la
última de sus respccti\'as suoerficies. in-
troduje en la oquedad de cada uno de ellos
tres Ó cuatro garbanzos, con lo cual logré
que á la \'cz que de policd,'os regulares,
sin'ieran de cascabeles, aunque insonoros.
¡Cosas de muchachos!
He cumplido con los amigos de L.\ Mol'\-
TA~A. Si es mucha lata, que echen la po-
dadera por donde les plazca.
Zaragoza 23 de Junio de 1902.
JO.\Ql"I:-: GIL BERGES.
-
Instreión de anuncio, comunicados reclamo! y
gacetillas, en primen, lercera y (uarla plao:l a
precios convencionales.
Esquelas de dduDción en primera J cuarla plA·
na a precios reducidos.
~os j~ven?s hablan del porvenir, que
su Imaginación les presenta con risueños
colores; los que estamos en los umbrales
de la \'ejer. sólo podemos hablar de lo pasa-
do, que, más ó menos borroso por la in-
Huencia destructOra del tiempo y por los
desgastes dd organismo, se conserva en el
archivo de la memoria, Y ¡cuánto podrla
yo escribir \,.le mis recuerdos de la ciudad
querida, desde que en 1861 comencé en
ella mis estudios!
La severa Catedral con sus grandiosos
cultos, á la cual vuelve sus ojos el cristiano
en momentOs de tribulación; la casa de la
ciudad, solariega de la "ida é intereses lo-
cales; el casti 110 y su gua rn ¡ción: cm blcma
de la patria; las animadas fiestas de SJnla
Orosia \' del primer viernes de :\la,'o: las., . ,
Jaca 28 de Junio de 1902
REDACCIO:-i y ADMINI5TRACION, Calle Ma~·or. '?8
reparacioncs de di\'crsas épocas, sus pie-
dras bien labradas han degenerado en des-
conchados sillarejos. Sus almenas pertene·
cen en sú mayor parte á la Historia: lo que
no han hecho las intemperies, lo ha com-
Rletado el ramo de guerra decretando su
aemolición, Por el lado del Poniente la de·
capitación ha revestido mayores propor-
ciones: apenas quedfl una tapia de dos mé~
tros'de altura. Los torreones han \-enido
muy á menos hasta en número, según he
oiclo recientemente. En surpa-,-:y basta d;e
murallas y de tórt'eones,-¡cuidcn quie-
nes deben, d'e que la' tribuna levantada
en el Campo del Toro, adosada áaquellas,
n,o s~ venga abajo~ ~on 'estrépito y las con-
sIguientes desgraCias, 'al mos,trar desde ella
al pucblo su venerable Prdado las reli-
quias de la Santa Patrona de la Diócesis,
¿Qué son actualmcnte las siete puertas
de Jaca? También én esto han ocurrido
mudanzas, Alguna, como la llamada de
Monjas por su contigüidad al conYento de
Benedictinas, ha dcscendi.do en categorla .
Creo que acontece otro tanto con la de San
Pedro. En cambio hay un acce'so más, de·
nominado, no sé porqué, del Rey Feli-
pe 111.
La circunferencia Be la ciudad, -si las ci-
fras son exactas, supongo que no han su-
frido alteración,
Cuanto á las casas. ¡qué enormes progre-
sos! Cincuenta de las de ahora yalen como
las 488 del año 1850, con ser algunas de és-
tas espaciosas, soberbias yaun monumen-
tales.
j Lascalles! Crecfa en ellasen 1850 la hier-
ba. Hoy. la frecuencia de mercados. la
afluencia de carros y coches, la con\-ersión
de la \"la Mayor en trayesJa, etc. dan á la
cuasi totalidad de aquellas la realidad de
las poblaciones modernizadas, la anima-
ción de la \'ida de los negocios. A los faro-
les de reverbero que en 1850 no lucían sino
en las noches en que la Luna negaba sus
ténues resplandores, y durante muy conta-
das horas, han sucedido algunos centena-
res de lámparas de incandescencia-algu-
nas pcrmanentcs,- que parecen otras tan-
tas estrellas arrancadas al espacio,
¡Plar.as! Mi censura para quienes, pu-
diendo en sazón oportuna haber hecho una
digna de Jacal en la denominada de San
Pedro, consintieron una edificación que
frustró para muchos años la realización de
mejora tan importante.
¡El Reloj! R. l. P.
i El Colegio de PP. Escolapios' Después
de consignar mi reconocimiento á los que
me guiaron en los primeros pasos de ca-
rrera, quiero concluir con la recordación
de un dato curioso acerca de los medios dt:
enseñanza que en 1850 se gastaban en
aquella casa, i\o creo que ahora anden
muy sobrados de material cientifico; que
•
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E:t bu: Trimestre OI'U. peseta.
FIII.... : Semeslre 2'M pesetll '1 ti al año.
!uUI0180: Id" paella '1 8alaDo
Un Diccionario relativamente antiguo,
-de mediados del pasado siglo,-dice, ha-
blando de esta ciudad: «blte1"ior y afueras
de la población. «Las murallas que las
«circundan son muy fuertes y de piedra
(bien labrada, con almenas y 23 torreones,
«facilitando la entrada al interior (sic) sie-
«te puertas, y comprendiendo una circun-
«ferencia de 2312 varas, con una c{(tensión
.de 789 de N. á S. y 529 de E. á O.; sus
«casas, en núm,ero de 488, de sól,ida y bue-
«na construcción, todas blanqueadas, có-
«modas y. aseadas en su interior, e~tán
«distribuidas· en 37 calles bien alineadas,
«empedradas, y la mayor parte con acerasJ
«de 40 á So palmos de anchura, (supongo
«que aludirá á la de las calles mi'smas,
..)' no á la de las aceras), alumbra-
«das con magnfficos faroles de reverbero:
«tiene 7 plazas) entre ras cuales, sól~ la lIa-
•mada Campo del Toro y la del Mercado'
«con sopodales, destinada á la ,:enta de
«hortalizas, son las principales, pues las
«otras no tienen objeto y son pequeñas.
«Existe un colegio de PP. EscoJapjos, al
«que concurren 200 niños que reciben una
«educación esmerada, debida al celo de
«los PP., y una escuela de niñas, frecuen-
«tada por 70, dotado el primero con 8.570
«reales vellón y 3.000 la segunda, cuyas
«dotaciones se satisfacen del ramo de pro-
«pios, y del producto de los montes y te-
«rrenoscomunes: la casa deAyuntamiento
«es de piedra silleria, colocada en ...» (re-
nuncio á seguir copiando lo referente á la
casa de Ayuntamiento, y doy un salto).,.
«la Carcel,-contínúa el susodicho Diccio-
«nario,-también de piedra sillerfa, se ha-
«lIa en una torre, en CUY0 alto está el re-
«Ioi, cubierto de un chapitel de pizarra, y
«sostenido por columnas de madera: etcé-
:ttera etc.»
Esta descripción retrospectiva evoca en
mi mente «un mundolll' de recuerdos, que,
á la vista de la ci udad tal cual hoyes, me
obligan á exc1amar con el poeta de la Enei-
da á propósito de Hector, quanlwn n1uta-
tus ab illo.
Cuando.el autor del Diccionario citado,
-autor de cuyo nombre quiero olvidarme,
-publicaba en 1850 el tomo IX en que se
Contiene lo transcripto, cursaba yo en esas
Escuelas Pias mi cuarto año de Bachillera-
to en FiJosofia. Puedo, por tanto, permitir-
me con exacto conocimiento de causa, una
r~pidisima comparación entre tiempos y
tiempos,
¿Qué son actualmente las murallas de
Jaca? Su fortaleza no resistirla media doce-
na de jC1'inga~os del próximo Rapitán. Su
aspecto se asemeja á la histórica capa del











































Este rigor de los Pontlfices y sus COn~
g~egaciones ofi~iales, que en los de mas
t:1 bu nales de.la tierra seria excesivo é impo.
slble, no es SIOO muy conveniente y hasta
necesario en la declaración de los Santos
de la Iglesia católica, no tan sólo para im~
pedir eD: ~bsoluto lfls criticas y calumnias
de lo~ ~hsldentes, SIOO como indispensable
condICión para que el culto de los Santos
710 re.dunde en menoscabo de la Santidad
IOfinJta, toda vez que jamás concede la
19l~sia el titulo ~e Santo sino á aquel de
qUien conste eVidentemente que participa
en el cielo de la santidad esencial de Dios
Para fijar reglas en este importantlsim~
asu~to y aquilatar hasta lo 'invep'oslmil los
méntos y pruebas de los varones eminen.
tes de la grey católica, han dedicado des-
de los comienzo~ de la iglesia la más ex-
quisita atención Jos Papas: mereciendo
especial mención San Fabián¡ Alejandro
111, Celestino III, Benedicto IV, Gregorio
IX, Juan XV, Sixto V, el citado Urba!lo.
Benedicto XIV y otros.
No pueden ignorar nuestros habituales
lectores-pues lo dijimos en tiempo Opor_
t't.lno-~ue debido á las gestiones que el
Prelado y Cabjldo de esta ciudad han he-
cho para recabar de la Corte pontificia la
aprobación del Oficio y Misa de Santa Oro-
sia, ha precedido como ihdispensable re-
quisito la aprobacióndelcÚlt'oqúedeinme_
morial se-tributa á sus l sag'r~das reliquias.
Otras veces consta que hán intentado en
tiempos antiguos recabar eSto mismo que
hoy celebramos conseguido; pero resulta-
ron frustradas sus repetídas gestiones aca.
so por deficiencias ó mala fé dé los Algen_
tes, como es de vlir la que la Hermandad
blanca de Santa Orosia hizo en 1771. «gi-
rando 200 pesos a~ cavaJlero D. Josepb
Azfn, encargado en Roma de eSte negociot.
?legado que debió salirle bastante redondo
pues no ha vuelt? á s'abcrse de él:' Hayal-
guna distancia de este cavallel-ó'á los Car-
denales que rechazaron el proceso quc vió
el protestante citado_ -
Otro detalle merece consignarse, y es.
que en la Corte pontificia csti.man más la
verdad, presentada en documentos fcha·
cien tes, que la~ intrigas de los agentes.
aunque lleven 200 pesos en el bolsillo; pues
nos consta que actualménte no ha tenido
que sufragar el Cabildo más gastos que
los extrictamente precisos de franqueo t
impresión de los decretos y honorariosdcl
Agente, que representan una suma bito
poco considerable.
Puesta la base de la confirmación dd
culto de Santa Orosia, el día 15 de los co-
rrientes decretó la Sagrada Congregación
de Ritos el Rezo propio de nuestra Patrona
y el dla J 8 lo sancionó Su Santidad el Papa
León XIII.
Esta fecha del ,8 de Junio de 1902 sc~
indudablemente en los fastos de la hislOna
de nuestra Santa tan célebre y trasccndcll'
tal, comolaen.queen estemismomesde IOi'
entró en esta ciudad su sagrado cuerpot~
hombros del favorecido pastor, y como
dla, aunque desconocido perpetuame~le
memorable, y también del mes de, JU?I~
en q~e en I~ última mitad ~el SIglo ~e
ofreCIÓ su Vida la ilustre MártIr en araS
su virginidad y de su fé_ _ el
Por una feliz coincidencia este an.O esde
segundo centenario de la publicaCIón as
una de las mejores historias, aca~ la mel
autorizada, de Santa Orosia, escrJla ~Ia
Dr. D. Salvador Alberto Alavés y la. '
canónigo de esta Santa 191esi3, Yicaflogf"'
LA MONT~A
•
La citada resolución Pontificia, inapela-
ble, indiscutible, suprema y única en es-
tosasuntos,dicesencillamente: «Consta su-
ficientemente, por los documentos presen-
tados, que es inmemorial el culto que se
tributa á la sierva de Dios Orasia, Vir-
gen y J\lártir y por lo tanto este caso no es-
tá comprendido en las restricciones que
decretó Urbano VIH.»
Antes de desentrañar el alcance de esta
afirmación que á alguien podrá parecerle
desprovista de importancia, vamos á ilus-
trarla con un simil de facillsima compren-
sión. Supongamos que para ser admitido
en las Reales i\'laestranzas de Zaragoza,
Sevilla, Valencia, Ronda etc., se exigiera
de los solicitantes que prueben su noble-
za ó infanzonfa por los cuatro costados, ó
sea de los apellidos de los cuatro abuelos;
eximiéndose de este expediente á los titu-
las del Reino. caballeros de las cuatro ór-,
denes Militares ú otras personas de ya pro-
bada Nobleza, como son las que llevan los
más ilustres y antiguos apellidos españoles
v. g.: Guzmán, Osario, Alvarez de Toledo,
Tellez, Girón, Aragón, Silva, Bohorques
de las Asturias, Portocarrero, Perez del
Pulgar, Luna, Moncada, cte. etc. Yen es-
te caso se encuentra el culto de la ilustre
A.lártir de Yebra; pues la yeneración de
sus sagrados restos y la invocación de su
patrocinio son anteriores á los decretos w--
banianos en cinco siglos y medio¡ tiempo
más que sobrado para dar la venerabili-
dad de lo inmemorial que se exige en ellos;
hallándonos, por lo tanto, en el caso de po-
seer la ejecutoria de Santidad sin previo
expediente, gracias á la enorme fuerza de
respetabilidad que da Ja sucesión de los he-
chos en treinta generaciones repetidas sin
solución de continuidad y marcados con
el sello especial de muchos siglos, que es
lo que no se puede improvisar ni es suscep-
tible de falsificaciones ni remedos.
Traducido, pues, al lenguaje corriente
el Decreto en cuestión, puede formularse
en estos términos: El culto é invocación de
Santa Orosia, Virgen y Mártir, tiene -anti-
güc~ad tan probada, que basta por $1 SOla
para producir los mismos efectos que pro-
duce un expediente concluso de canoniza-
ción.
1'\0 puede apetecer más el espíritu más
exigente. El Decreto no ha aumentado un
ápice los méritos de nuestra gloriosa Santa;
tan en lo firme estábamos antes al invo-
carla y venerarla como lo estamos ahora;
pero para quien deseara saber cuándo )'
cómo ha sido canonizada Santa Orosia, el
Decreto vale por una canonización en for-
ma, pues reconoce la Curia romana la im-
posibilidad de tramitar el expediente y de
clara no ser necesario en atención á su bien
probada é inmemorial antigüedad.
Por otra parte para estimar en lo que
vale la repetida declaración Pontificia no
será impertinente mencionar la conocida
anécdota de aquel personaje protestante
que, habiendo'leido un expediente de cano-
nización que le proporcionó un Cardenal,
amigo personal suyo, exclamó: Si todos los
milagros reconocidos por la Iglesia Roma-
na están tan evidentemente demostrados
como éstos, yo no tendría inconveniente
en creer en ellos.-Pues bien, respondió el
Cardenal, que era ponente en el proceso:
sabed que de todos estos milagros que os
parecen tan seguros y bien probados, la
I
Congregación de Ritosno me ha admitido
ninguno; los ha rechazado todos por no en-
contrarlos sl.1fjci~nt~mentedemostrados.
= ~.• 11
Aunque no siempre la actualidad es opor-
tuna, no puede negarse que estas dos con-
diciones se hermanan en el asunto pro-
puesto.
Actualidad más palpitante que tratar
del culto á nuestra Santa Patrona, cuando
hace pocos dlas recibíamos y celebrábamos
el documento Pontificio que lo confirma,
no puede exigirse, ni tampoco oportuni-
dad más clara que dedicar hoy en plenas
fiestas algunas !fneas de este número á la
gloriosa Martir nuestra celestial Patrona.
y además es necesario tratar este tema
para deshacer las múltiples y monstruosas
interpretaciones que se han dado á la re-
ciente declaración de la Curia romana,
pues perjudican bastante más á la verdad
las medias verdades, que las mismas men-
liras.
EL CULTO DE SANTA OROSIA
visitas del hijo exclarecido de Jaca, carde-
nal Barrio, y del general Prim, siendo di-
rector general de Ingenieros; las primeras
gestiones para recabar d~ lo~ poderes pú-
blicos la carretera y ferrocarnl de Canfranc;
la laboriosa gestación del proyecto del Ca-
nal; las empeñadas contiendas electorales,
personallsimas, no políticas, entre Espane-
ra y Gavrn; la instalación de la primera im-
prenta en Jaca; las luchas entre jacetanos
y Jorani!{os y entre estudiantes y labrado-
res; la \'ista pública-creo que la única ce-
lebrada en Jaca---dc la causa sobre homici-
dio del Juez municipal de Barau, en la que
actuaba de fiscal y dcfc:nsor D. Mariano Po-
zO y D. Juan Gastón; el término municipal
y los de los pueblos inmediatos, que he re-
corrido muchas yeces en mis excursiones
cinegéticas, enyidia de los muchachos de
mi edad ... todo se presenta en confuso tro-
pel en la mente, cual si se tratase de entida-
des animadas que pugnaran por abrirse
paso y ocupar el lugar preferente.
De -todo ello pudiera hablar-y harlalo
de buen grado-si el espacio lo consi n tiese
• y yo poseyera condiciones literarias de que
carezco; mas obligado á escribir breves li-
neas, testimonio de mi entrañable afecto á
la perla del Pirineo, salgo del compromiso
con la anterior enumeración_ la cual
acredita que á pesar del tiempo transcurri-
do, se conservan todavía frescas aquellas
impresiones de la infancia, como se con-
sen-a Yivo el recuerdo de las personas que
en la época á que me refiero constitulan,
digámosloasl, la plana mayor de la ciudad
y que casi en su totalidad han pasado á
mejor vida. Larga, muy larga seria la lista
necrológica, pero me atrevería á hacerla en
este momento: tan presentes tiene á todos
el que entonces era niño de sonrosadas me-
jillas y rubios cabellos y ahora es hombre
encanecido y demacrado, que no ha olvi-
dado ni olvidará nunca el afecto inmenso
con que le trataron aquellos á quienes hoy
sólo puede pagar con su piadoso recuerdo.
Que los jóvenes que constituyen el ner-
vio de la actual generación se inspiren en
los ejemplos de;sus progenitores, modelos
de laboriosidad y amor á la ciudad, y se-
guramente ésta, que ya ha realizado gran-
des progresos en los últimos veinte años,
llegará á figurar la primera entre las de su
clase, como desean sus hijos predilectos.
Saluda afectuosamente á sus amigos y
con terráneos,
l\lARCELIKO LOPEz ORNAT













_¡Chico! ro' alegro de verte
pá decirte que maJ'¡ana
eo la iglesia dentraré
y a Dioe rogaré por tll alma.
_¡,Quócosa, sinor Celipe?
_I'chá, la costumbre eagrada
que guardo pa \08 am:go;¡;
lIi en &lgún peligro s'halllu.
-iRe..tló~! ¿E-:>toy en peligro?
_y gran'ie.
-Plle .. no sé miaja
del peligro qU9 u~lé dice.
_Yll. lo lIaurás, papanatas,
que agorfl le lo diré
plÍ. 'lue llllpiendo la can1l8
lo remedidj aún hay tiempo,
_ y 10' alegro de qlle lo baiga.
-E" el caso, E~teballé,
qu l 8.yerest\lve eu tll casa
y chllrremos yo), tu madre
nc lo que tú me callabas.
Te juro que ma quedé
tan frio coro' U~a t'sllluta
cuaudo vÁ.~' me dice ella:
l:pue:, pi cbico Be roe casa".
¡,t..:omo t' Iba )·0 a creer
tan burro y tan .f'in sU8tancia
l¡t hacer con seme.jante?
E~lebané. TÚ, repara -
qlle por lo lJi.:"t1 que te ql1iUQ
Las parejas que de~een lomar parte en el cou·
cu-rso de. bailadorea de jota, que maüana ba de ce·
lebrarse en la plaza de Toro.!', pueden inscribirse
hasta la ILon. del certamen en la. misma plaztl.,
, Hallanse Ja eutre nosoLros algunas de las fami·
lias que acost.umbun li. pasar la temporada de ve·
rano en e;¡k oiu9ld. Eut.re·qt.tas bi'OIoS .isto á 11'8
del Sr. Marqué:! (fe Lacadena y ras de O. A.ntonio
Cavero, D, Emilio Ara, D. Francisco Gavin y don
Froilán Pequen.
Sean todas 'oien\·eoidas.
P ácemBs mil se merecen las infll.Ligble'5 cuanto
labGriosa-s hijas de Sanla Ana por las agradables
veladas que con los examenes de sus inteligentes
dlliCipu.las nos ban becbo presenciar. Mesas revusl·
tas de letu, mit.ghlt.rarrtl~nte ejeooladas, dibujos
-preoiosamenlie t.I'abajad9s, bOl.;dados de todas clases
al publico preseutados, iropodanl.isimas [¡ociones
eu muchos ud los ramos del saber humanol discur-
80S bonit.isimos academicamente pronl\ociados, to-
do, todo revela el exquisito trabajo de las santas é
ilustradas' hijas de Sa,uto Domingo, para formar al
mismo tiempo que el coraz6n de sus amantes dis-
cípulas las inteligencias de las que á. no tardar hau
de llegar é. ser la base de mucha.s familias,
ReCiban las berÓiCl\S hijas de Sauta Aoa nuestra.
mas entuiiast.a enhoraouena por el feliz rellultado
de lQ,S wmenes de todas sus discípulas.
Tenemos noticia de que un meriLisimo bijo de
esta ciudad ha hecho al Colegio de Escuelaa Pías
un rico regalo del que n08 ocuparemos con la ex·
tensión que merece en el número próximo.
técnicos de Zaragoza Sres, Vicente é bijo, encarga-
d~s de realiza.rlas, entu'liaslas aplaulIos y felicita-
Clone8,
La concurrencia de forasteros ha sido hn ex·
t.raordinaria que el di&. 25 se hacia dificil el trán-
sito por las calles.
La prilDer fiesta taurina dejó satidech08 a los
afiCIonados; no as! la segunda que r!tsultó bastante
medilloa.
Lastima que el tiempo lluvioso, qu'~ Yl'o prillCi.
pió á ameoa.zar el día 26 ha ya \'eoido á. int.errum·
pir y deducir 10l! festivales reservados para est.os
dias.
Con rnot.i~'o de las fiestas hao sido numerosos
los amigo, ti. qU\dnes helOos tetúllo venladha sati8-
facoióu de saluda.r, contándose entre ellos el i1us-
t.rado nd,a~tor del flerllldo. de Arag611, O Salvador
M. Mart6'u, maud~do expreSf1.mente por el popular
diario zaragczanCf para raseaar las fiestas de esta
ciudad,
En SllS excelent.f>s cróllic&9 1 el Sr, Mart6u dedica
á nUest.ra poblaoión frasea de elogio que los jaque-




!f0~ 4annroos ¡ müad da las ftest'a!f,"Y'ptlr cierto
que értas hau resuludo lucidll.iróa'9', S'uperiorS8
ROMO á cuanto ItI. comisión orgauizadora: ..e haya
podido proponer.
Los vcuinos todos h:;.n rivalizauo ou el tl.dorno de
\49 ~~lLllcs y facbadal:l en Id que se Ila heoho
Vtlrdlld.. ro derroche do follaje, guirnaldas bandeo,
rula!l, e.sCllUOS y galhl.rdettls. Millares de farolillos
de papel y vasOs de color caprichosa y artística-
mente COlDbiulI.dvs con inuumerllbles focos de luz
t'léctrica.,"'-dieron ti. In población Rn las OOdH!S del
24 y 25 el ma;¡; encaut.ador y faotastico allpect9·
Los bailes de los oasiuos, como siempre, radia.u·
Le': de luz y de tetina.
No ~an rej11ltado menos brilla 8 1f necia ea
de fuegosl que hao valido á 10;¡;-acredlt b. ~ro.
~.~~NU~E~ST~ CARTERA
Apremios ~e tiempo 008 ban imp~¡Jid.o satisfacer
Duest~os deseos de celebrar siquiera fuelle mode>.ta-
meote', la festividad de la ¡nelitoa mártir Santa Oro-
Ei., cotl la publicación de un numero exLraoadina·
rio, para lo cnal habiamos solilJiloado el concurso
de dl8tinguidos mOijtafiese8 que residen fuera de
la loca!idad, y que, como era de esperar de 8U bien
probado,carillo á este Sll p,,:i.s nat.&l, han respondi-
do á DURslora invitación enviándonos los hermosos
trabajos que hoy ofrecemos á nuestros suscriptores
eJeguros de que 108 hao de leer cQn agrado_
damente de Barcelpna, donde su presencia grata á
los hIJertarios, era mirada con irreduclible auimosi·
dad por los elementos catalauidas y los afectos b.
la caulOa de la I~l~sia.
El exmlDistro d~mo.crata ha intentado arrojar la
culpa de 10 ocurrido al Gobierno, suponiendo que
personas afectas á éste habian prf>parado los tumul·
tos, á fin ~e deslucirse el viaje. Pero er. realidad lo:,
sucesos tienen uoa explicaciíD seocilla. El Sr. Ca·
lla lejas viajaba excita udo toda clase de pa~ione¡;¿có·
mo f!sperar que todo el mundo sc r¡>,;igne á 811S pro-
pagaudaE¡? go ,Alicante, en Valcncia y en Ca~tellótl,
pasó 8i.n tropiczl;J porque los que úo opinan como él,
le comnder,ap como protector pt~ l'US lotereses y le
n~Rpctan. ,
Apella,3.i~líó "de e¡::tas plOvincias, apenas S9 'viO
sin pi amparo ,que laS 8ub\'clIciones acordado.,; Ú
aquellas capitaLes, 1,0, pr(l~tabanl ha podido conven-
cerse de tiue la propa;gnuda democrática, cunudo no
la ayuda el dinero del Est{l.do, tieuc sus qui¡>bras.
Ha ;enido, pue!', que, volverse á Madrid, y esta
yudta precipitada DO le ha favorecido gran cosa.
'4:¡Hay que sufrirme ó matarmt"! ¡Si retrocedo,
fusiladme por la cspaldal ¡Si no llego ea que he ¡::u·
cumbido:l> 'fodas estas frases arrogantes y gallardas
han quedado bastante desvirluad~scon la suspeu·
sión de la propaganda.
No ptldía ser por menos y en esto está el princi-
pal escolla de la campaña: el Sr. Canal~as prepara
ante: todo una re.volucióo en la ealle J- má$ tarde Ó
m4s Lempl;ano teodrb. que retrocc:der ,e,tnoen Baree·
loua Ó poo~r:>e a la cabeza OC las turtias.
El viaje del apóstol democrático ha -sido bastante
pintQresco á juzgar-por algunos (ldalles que se van
hacieudo públicos.
Hubo ocasio~e' 611 que la peregrinación revistió
exlrn"ordjnarll¡l alegría. T
El Sr. CanalejalJ ltegó hasta btindar eo ver~('l
En Cast('llón lmpro,'is6 e¡;ta cuarteta:
Al marchat deCustel16n
mi torpe musa pregona,
que I;j S& \'3 rríi per¡;oua
1I • se q-lIooa mi cora·zón. JJ
&u Vioaroz ~u e"tro rué ~rutico y.cqmpu'io ta si·
guiente copla, muy popularizada ya en los círculos
'de Madrid. 1 " ,
l' Si al ll~gar á Bar~lo~a
bailó una buena mUJer,
I el\iidd la Jtmocracia I
y ...,
Sobre el cuarto :'-'BrSO ha..y, distintas verSIones y
opto por dejarlo ~n el tondo tlel tinterO". DeSpués de
~odo aca~o sea la malicia ,clerical.. la qne bt 'lbuye
¡isto$ desáhogos (JOético,; al apól>lol demócrata¡ pero
cons\eque (a paternidad de estos versitos la atribu-
~el publico al insigne orador.
Convengamos en que el desengañO del Sr. Cana-
lejasal encontrarse rerocas gua-dlas civiles en vez dE'<
1" '4:ooya'), !1)fJada debió ser grande.
•••Las nOtttias quese reciben de Jerez hacen temer
una hueJga general d braoeros del campo, El pro·
blema &6cial~B" prcsénta ~ 3fll.1ella reglón con ca·









L'.a'roladura.-El r:iaj' d, Cal1nltjlU,- Temorts de hllelga
wadrid se ha despertado hoy en medio de un pá·
oico indescriptible.
Las casas se conmovían como agitadas ~r un
terremoto. Los cristales saltaban colt ~tféplto he'·
cbGS pedazos Lail gentes corrían despavoridas por
las calles. Lo" "ecinOil se asomaban medio desuu-
dos á los balcones. "Qué h~bía pasado? Uoa detona·
ci6u inmeDSá conmbtia a ciudad cntera.
De,sde e~est~Hido de ud bólido basta la explosión
de una. bomba 'állarquit>t8~ todo el mnudo discurria
hipót'!sls para explicar el suceso,
Prouto Re vió uno. grull colu.mn, do hl1mo espar·
cirse por el aire. Eta ilti'-l\umn cárden'ti, det)llo. qué
se ele\'abar ~p 9UQSlr~on~s terrjbles ~obre ~ apr¡d.
Pronto se ilUpO ,que tlabia ocur,ri~o Ilqa e.."l-p)~ióp
tremenda eliteI campamenío de C\iraba'rlchcf, 'titila-
do a la vida de Madrid; poblado por tI opas niliy
DumerOS8$ y abuodante eo polvoriof>s ,::Ibfrro(ndos
de 8xplrlsivuS." •
La impresión fue nrn~ triste. La anmentb en ma-
yor grado el ver desfi 19-1. Í\ todo g~lo~ 90r·las fAJilles
los furgones de 1'1 ambulancia sanitaria y las cami·
lIas d~ Cruz Roja, con dirección al camp:lm~nto,
Por fortuna el trrror ha durado poco. A la hora
qUl! escribo estas lineas se conocen detall~s bash,n-
tes para apreciar que la telD~a catástrofe aunque
ha producido algunas de..g~acias, ha _ha sMI) tan
tremenda como por la fuerza oe fa explosjón pudq
temerse.
El polvorín grande del campamento ha quedado
intacto. I:!:I que ha hecho explo¡.;ióo ha llid uuo pe·
queño que tenía para s( ~rviclo lá"Erteu~la Ce9tral
de tiro. Hao tesultado~rtdone bKf:a'lrte grave:
dad un sargento de attilleríí\.Y Ydríos Rolqa~o8 de
los que c~oM:alf" I~ g~ardi'a,
El centtn"'8la ba:Jestrrtalio H"JtJ; pero el terror que
le produjo el suceso le ha enajenado el juici,o.
Murió l;!.U los primeros momentOfl un I>e'gador que
¡;;e encoc.traba á bastante distancia elel hlgar de la
ocurrl~ncia.
Pero si las deag'racia personales no bau ¡¡¡ido mu-
chas en cambio laa pérdidas materiales son conside-
rables, 108 pabellones¡de la oficialidad ha.n quedado
desmantelado!; mnchaé de la8 CBEas del contorno
han quedado destruidas y del polvorín no queda ni
rastro de paradea. Solo uu hOJo negro indica que
allí estuvo el e.dificio.
El palacio Real que dotnína toda la t."9mpioa en
que está instalado el campaD.lento ha Bido uno de los
edificios más castigados por la explosión: Jas ha·
hitaciones 'particulares de S. M. quedaron sin un so·
lo cristal produciendo gran alarma en la augusta
/!CíioS El Rey despertado:como todo el mu,ndo PAr la
d'eton8ción,cua ndo supo delo que sel~ra\a.ba s~ vistió
yen coche se lraslnd6 a\lt1gar de la de\;gr3/!iD. H8i·
tando á los herido!' J pidiendo con gran iuterés ex-
plicación rtel suceso.
A la hora presente las causas se ignoraD. Pa.rece
quedesde haeGalguno8 días persona algu!l~ entraba.
eo ellá'boratplio\ '(,'d"i ¡PO el P91vuriQ y se \lll'ibn-
ye el'fllnómen'ci al influjo térmico que -en- deter·
minadas clases de pólvora han potlido tener los too
rridos calores de los ultimos dias,
IWo es que por un verdadero milagro no ha ocu-
rrido hoy catástrofe tal que liolo pudiera tener seme-
jante con la vol'\dura del llachichaco, 6 con una
e~4Pci6n volcá,pica por el e.::LiIo de las de la Marti·
V .ció.. •• •• • •El Sr. Canalejas ha tenido que volver precipita-
neraJ. Rector de Návasa y Sasal, cte.. im-
presa por Pasi:.oal Bueno, en Zaragoza, en
17°2.Si al record3:f .las grandes fiestas que
f,.\iadrid,. castillo famoso», dispuso para
celebrar el natalicio de Alimenón. pudo
decir en gráfica frase el poeta que «ardia
cn flcstas», algo semejante podemos decir
ha,", tantO por la variedad y Iuci.m ien te.de
los restejos, cuanto por el especIal motivO
dc actualidad que los anima, pues bien
podernos considerar los Decretos pontifi-
cios quc tan to nos hon ra t1, ~i no como na-
talicio, al menOS comó un verdadero rena-
cimiento Ó r~s,t.ablecjmiento oficial, solem-
nc. público y perpetuo del culto á nuestra









































































































Imprenla de Runco AbJd.
un oonoepto litcario
pobrílimo, que DO'lxpre..
hervor81 de mi entuaiuDlo,
postrado á tal piel te pido
por mi pueblo Jac.tano,
que en 1011 momebtos tetribl..
d. 101 díal d..graoiad~B,
cuando alamando te invoque
con corazón conturb&do,
no le dajea qua Be ...ay.
nunca da tí no ayudado.
Orosia, d, y. 10 ..bet;
todo el pueblo jaaetano
n. en \Í y bUlea abrigo




ea lo. momentos nefuto.
de duda, de confusión,
da inqui.tud ó amargo Unto,
d88de 11 fondo d. 101 oialoa




pero mi ploma no po.d.
aoometer tal trabaJo,
porque mi ploma oar.ce
de polimento y ornato
para poder encombuJ1ie
sobre horizontee tan altoe.
No podré mu que decirte,
que te adoré y que te amo;
que ardiente mi corazón
te seguirá venerando;
qoe cuudo Uegoe la hora
amarga de mis quebrantol,
acudiré á tí gnstoeo,
en tu bondad confiando
para ocultar mis tristezu
.n los pliegu88 de tu manto.
Yo no sé, virgeD, más qne ésto;
mas por tn amor arr&5trado,
aunque no pueda ofrecerte,
Orosia, lino el regalo
d. nnos Veteas que no tienen
nada d. su inspirado••
como sé que siempre bUlido
para 101 bueno. amparo,
y ademi.a te hallas propicia
y en deseos de escocharnos,




ha llegado á esta pohl~ción, y estará por toda la próxima semana habien.
do traido nn gran surtLdo en cuantos Instrumentos y materiales se neceo
sitan para el mejor desempeño de su profesión.
Practicr. toda cl~se de operaciones, cauteriza, empasta, ~orifica y limo
pia la d~ntadura. Se con.struyen y colocan toda clase de dientes y denta.
duras (SIn extraer los raigones), por todos los sistemas.
eAdvierto á mis clientes que este afio esta"é menos tiempo que otras veces.-Horas d.








ofre~e al público u~,beneficio :-erdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :¡ por 100 en ultramarinos.
A .todo com~rador en dicho dia, después de ajustado el género a'con·
formldad del mIsmo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones 'que esta caSR abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todo.
los lunes ofrece eSTA del 10 y:¡ por 100, respectivamente, Cde re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
~OS'!tA







no pueda un hermoso canto
dirigirte por tener
el plect.ro desconcertado.
Mil veoes, ínclita Orosia,
ha. por mi ment.e girado
la ide.. de resebr
tus proezas y milagrosj
to digo: miá, si ~ cllae,
• uentate con los defuntoe,
no pi.nses .n más lifaras,
ni pie1Lses en que eres hombre,
ni tiés Que pensar en nada.
-Pue. güeno, .ilior Celipe,
primero le doy l&s graeill
y dilDpués.... me paice , mi
que por cumplir la palabra
no me caerto la cabeza....
-Como ,,¡ te la CUlrtaras.
porque no tiene oabeza
dlngún hombre que S8 ..sa.
S4Lv4Doa M. lIb.aToM.




COMERCIO DE TEJIDO., Y ULTRAMARINOS
D'
Basilio Martinez
Inmensas existencias y grandes rebajas de
precios en tOJilS las clases de tejidos, cOllrec-
ciones Iy uhramarinos.
Comprando el chocol:He elaborado á brazo
se rf'galan objetos de gran valor'
En el mismo comercio se reciben enc:lrgos
par:! servir cnrreHHlas de leña de haya r~lerte
:í precios mas bajos que en años anteriores,




Se ha recibido moderno surtido,
en lana y dril, para edades de 3 á
10 años.







A precios muy módicos se dibuja ropa blanca
para bordar.
Dirigirse Mayor 43, 4.° derecha.--
CUENTOS BATURROS, por Juan Pedro Barcelona, precio. 50 cénts.
SANTO DO:NEINGO
queda babierto eDte establecimiento al públioo des·




Bailo suelto c~)Q ropa
" " Sin ..
Los abonos aaducan con la temporada.
E:N LA OALLE DEL TORO se Irrienda, desda
1.0 de Octubre próximo en adelante, una habita·
ción en primer riso, de reciente oonstrucoi6n,oon
tienda Ó sin ella. .
Dadn tazón, calle Mayor, 28. COMERCiO.
